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Jgcioiies diplomáticas entre 
g A Ñ C I A T L O S ~~ 
$obi«rno utrftiiütfkii® icipa te fesrcts 
fm ĉises iiicfidts en sus K rica 
a tooj 
rtjbgtoa, 1 £ ^ - S e c w ^ fea 
Tp¿6blo fraaeéa. 
I d i r ^ » Ia P 0 ^ ^ ^ tma a^ánjsa een A l e m a n a y 
gsto mgí£&8®zfo Ba sbaadoaa© Se su imper io co lonia l 
'Ea í fa i Ja ? » 3 y «gtHÍdad del M e d i t e r r á a e © occidental , 
b ^ ^ g ^ a e lo* E s t a á o s UaidíMi h a b í a n recibi<3b « e g a r i d a d e s 
árf estado f r ancés en «I sestado da BO eocptaria 









gljBttltáneajaeirt» esa esta a^c ta racáón , se l a áedarado 
a loe Játoecte que todos loa barcos franceses e s t á n sujetos a l a 




^to § B totRB del discsrao radiado 
n V ta ^ Presidente Jíoeseveítr—EFE. 
madrejutin ESTADO D S M -
sñieno I SEGURIDAD 
{^•q^ rUánften, Las nsSadcmes 
. con a oaáticu entre tes Estados Ifei 
j Francia, «e eocucntraa 01 tsn 
. n catado de in^uridad, á « k -
' . , 11̂  observadores diplomáticos 
:ÍÍÓJOB) lanericanos, I03 osa les creen 
1 Í1 trabajador en Vkbf, admiran 
mâ or ( ^ ««A Sanado deníro de 
Movid •!» ra GcbienHX v 
mtamiol " •í'wa también qoe los esítier 
lio SOGJ ktob» a cabo desde Wáshrag-
)rc?ion<i 'í*1 Boatoner a Francia fuera 
ang,, tfcWta del Efe, estáo fracasa 
CMúntaiistBs ée k Prensa 
^^ t̂a «jál será la suerte gac 
»«ww las posesiona francc-
^ 'M des orillas del Atlántico 
«fcfe todo la Mactiaica y Da» 
Algecfr&a, 16.—En Gibraltar 
han comenzado a las nueve de 
la roañaaa las prácticas de tiro 
de artiHería pes&da, que han du-
rado hasta las cmco ¿e fei tar-
de.—CIFRA. 
Afeecfras, 16,—Lrlegan continua 
mente a Gibrííitar en cantidad ca 
da vez mayor, apar3<tos de avia-
ción que una , vez repuestos de 
gaSoíma, Salen de nuevo con di-
rección «i Mediterráneo,—CI-
F R A . • 
r6.~Los périoéis 
las ñuterrogaron a Rccsr&eh ttcer 
fa de M m áiscarso dirigido o 
Premcia p&día significar Ja r«ptu~ 
ra de relaciones dipiomátkás. 
E l Presidente dijo que Ser sihta-
ción era demasiado' grave para 
qtte se tratera dé interfreiar su 
declaración.-EFE. 
10 N A V I O S 
V I G I L A B O S 
W á s i i l n g t o n , 16,—Los diez 
SE UNE a los CONSTRUCTORES 
DE LA NUEVA EUROPA 
P a r í s , 1 6 . — " P a r í s Soir" a l comentar e l discurso del Ma* 
r i sca l Petain dice que "Francia , s o b r e p o n i é n d o s e a su derrota, 
se une a los constructores da la nueva Europa . Francia ha 
reconocida sus intereses y sus derechos sobre el v ie jo con t i -
nente. E l pe r iód ico t e rmina diciendo: "Soplan nuevos v i en -
tos" . — E F E . 
¿RUPTURA D E R E L A C I O -
N E S D I P L O M A T l C A S f 
el Subsecretario 
de Agricultura 
Madrid, 16.—El nuevo subse-
cretario de Agi'ictfltura, don Pe-
dro Cordón, ha tomado posesión 
de su cargo esta mañana. 
E l acto se celebró en ei des-
pacho ^el ministro Sr. Benjumea* 
y en presencia del subsecretario 
saliente. 
E l nuevo Bubseoretario recibió 
después en su despacho al alto 
personal del ministerio, ante ei| 
navios franceses fondeados en | q«e pronunció unas pakbras de 
los puer tos de los Estados U ' n i - saludo, pidiéndoles que nó le fe-
dos, h a n Sido puestos bajo l a faíeen ^ f^boracion «n el 
v i g i l a n c i a d8 cortas, segúnJ<iesempeno de su « i s ioH. -Ofra . 
anuneia el dei)artamento cen-
t r a l de l mismo. E n t r e los na -
vios ci tados se encuent ra e l 
" N o r m a n d i e " . — ( E f e ) . . 
G O B U B N O F E A N C E S 
V i c b y , 16.—Los m i n i s t r o s 
franceses se ham r e u n i d o en 
Consejo de Gabinete bajo l a 
ipresidencia de D a r l á n . - ^ -
( E f e ) . 
H O L A N D A E S T A B A 
P R E P A R A D A P A E A 
J . Ü 0 H A R O O N T E A 
A L E M A N I A B N 1037 
á^Tlíp., 1G,—Holanda esta 
ba dec id ida en 1037 a l u c i i a r 
en una g u e r r a f u t u r a a l l a d o 
de l a G r a n B r e t a ñ a , s e g ú n 
se deduce o f i o k l m e n t e de 
los documentos c a í d o s en ma 
nos de las autor idades a lema 
ñ a s de o c u p a c i ó n . E n t r e d i -
chos documentos se encuen-
t r a u n i n f o r m e d i r i g i d o p o r 
el a l m i r a n t e Fuj?stner, j e f e 
del Estado M a y o r de l a M a -
r i n a de Holanda , a l m i n i s t r o 
de M a r i n a de su p a í s , f ©cba-
30 de oc tubre de l S S ? . — K f e . 
s 
J Ha Gen 
* «ctitnd de Francia en una 
ióa con los periodistas. 
íeató que el aconteci-
.»4Í seneacicnal de las ólti 
y ^ r o horas ha sido el 
*•} Gobjenio de Vtchy hacia 
I * - í^jo que este Gobiemo 
j ? " * 1 ^ de los alemanes y ha 
\ * f o o B Ó n de sus propios 
••—EFE. 
16.-—Sa U W l l b e p s -
»a Qeclarac^n de R ó e s e 
^ % Francia . N o obs 
i J : , ^ ^ de l lado « i e -
^ [ / p e s i d e n t e de loe Es 
p r e s e r v a e^teaa*e, 
1 ^ . * Pereibc »i«rfeo m -
^ aeelameiones de 
les centros p o -
- l a <Wt8í5t3fel. 
g e r ^ n , Í8 .—IÍOB focos de i n s u r r e c c i ó n de Palestina, se 
extienden cada vez m á s , s e g ú n cenmnican desde B e y r u t h a 
l a agenda oficiosa alemana. 
Las ssitoridades b r i t á m e a s han realizado grandes esfuer-
araa P « m dominar l a s i t u a c i ó a , eiapassaado p o r t r a t a r de ga-
nar a 1-os Srabes coa promesas, pero en v i s t a de que estos p ro -
c e á i s a t e s t o s no han dado resultado alguno, han emprendido 
a®a c a m p a ñ a de detecciones y deportaciones que ha provoca-
do na movimleato de r e b e l d í a y l a f o r m a c i ó n de numeroso® 
ens!*©» reycfeaefeaiar^os.—iDFE. 
D I F I C I L S I T U A C I O N 
D E L O S I N G L E S E S 
erce - ^ 
* ! ^ í n S ? ^ ^a P ® ^ -
O T T t f í f t & t í 




T a b e r á n , 1 6 . — S e g ú n oomn 
n i can de B a f d a d , l a s i tua-
c i é a de las t ropas inglesas 
de Habban iyah ' e s cada d í a 
m á s d l f í c í i , pues t i enen que 
ser ^ K ^ v i s i o n a d a s de v í v e -
res con p a r a e a í d a s . — ( E f e ) . 
Eoma, 16.^—Acerca de l a r e s t a u r a c i ó n de la corona d é 
Z w o d i m i r en Croacia, se ha hecho en los centros competentes 
i ta l ianos una d e c l a r a c i ó n s e g ú n la cual este acontecimiento, 
asi como la p r o c l a m a c i ó n del nuevo reino croata, t e n d r á una 
g r an importancia europea e i n f l u i r á amp l i a y beneficiosamen-
te en l a po l í t i ca b a l k á n i c a y a d r i á t i c a . 
Hace ochocientos a ñ o s d e j ó de ex is t i r l a corona indepen-
diente de Croacia, y este p a í s se conv i r t i ó en vasallo del t r o -
no de H u n g r í a , Por ello, l a r e s t a u r a c i ó n actual tiene una s ig-
nif icación cons ide rab le .—EFE, 
.fc>l—^ ' 0 
Roma, 16.—L03 centros oficiales i ta l ianos observan la m a á 
absoluta d iscrec ión en1 cuanto a l a persona que h a b r á de ocu-
par e l t rono de Croacia. 
Se cree eme la e o r o n a c i ó n se c e l e b r a r á a pr incipios de l a 
semana p r ó x i m a con gran s o l e m n i d a d , — E F E . v 
B U L G A R O S L I B E R A D O S . 
Sofia, ló.-Más de dos mil bál\ 
* garas desterrados por Jos griegos^ 
en íiii isla de Kio, han sido Jibe- í 
radas por las tropas aletnanas que 
ocuparon las ishs y trasladados : 
a Covallqo, donde han sido encomen 
dados a Jas autoridades húngaras, i 
S I E T E M I L CHINOS P R I -
S I O N E R O S 
Tokio, 16.—Siete mil prisioneros 
han hecho ias tropas ia4>onesas en 
el curso de sus operaciones contra 
el quinto ejército chino. 
K O N O V E 
CONSEJO 
INFORMA A L 
D E E S T A D O 
Tokio, 
Príncipe 






Por otra parte, las fuerzas que B e r i í u . — ( E f e ) . 
por el Consejo de Estado ¿el empe-
rador, ante el que informó sobre U 
situación de Iqs econtedmientos luir 
ternacionales.—EFE. ¡ 
M I N I S T R O BULGrARO A 
A L E M A N I A 
Sof í a . 16.—^El min i s t ro de la' 
Guerra b ú l g a r o , genera l Ufesi 
ka lo f , ha salido en av ión pa^a 
L A raOSíTBRA D E 
S M l A C O N P A L E S T I N A , 
Oviedo, ré.^-Dr^fsos oecrsmen-
L A . O ^ ^ I A I A I O N tos ^ t*err3S ba tebMo en la pro 
vinda, a cos^eeaaxáa del temporal 
da Savias. Una casa fué sepultada 
por gBsm casítidad de tierra «1 "Mu-
ñas (Ltatrca). Cuatro personas mu 0 
rieron, entre los eeJnbros. ^ Palest ina na sido j e 
semlHok» ¿scanos *l río Negro, f^ada , m i e ^ r a s que l a s j u e s t a 
lian sido arrasados por feo aguas. 
En Brieses, el ¿esbordetiBieafeo del 
río arra^ró mrio« edificios éel pee 
T e h e r á n , 16.—La f ron te ra de 
ciones en f avo r de l I nak iprosi-
goen en e l t e r r i t o r i o de Pales-
pese a l a jj^oiilfeieiójQ. i n -
atacan la orilla norte d-sl rk> Ama 
rillo, han infligido más de ocho mi1 j 
muertos a las divisiones de Chian 
Km Sheck y se han apoderado de I 
abundante material de guerra.—EFE,| 
C O N F E R E N C I A E L E M B A 
JADOR RUSO CON M A T -
S U O K A 
Tokio, 16.-EZ embajador de la 
URSS ha celebrad^ una extensa 
conferencia con Matsuoka. 
E n tos circuios oficiosos se de-
clara que la conversación tuvo 
I N O N Ü S B E C I B E A L 
M I N I S T R O D E L A 
G Ü E R 2 A I R A K E S 
A n g o r a . 16.—Ismet Immi i* , " 
j e fe del Estado tu rco , ha r e c i -
b ido a l m i n i s t r o de l a Gue r r a 
del I r a k y a l embajador i r a k é s 
en A n g o r a . 
^ Poco d e s p u é s el p r i m e r m a -
gfetrado t u r co f u é v i s i t ado p o r 
el embajador , d e l Gobierne» 
por tevta epnfüclo de. Gima.- gr iego cons t i tu ido en CMta . -
•;• - : ¿ ( E f e ) . • ~-: • • ¿ - " 
S E E V I C Í O N A C I O N A L D E L 
T R I G O 
Ult imo plazo 
p a r a l a e n t r e g a 
d e a l u b i a s 
E l l i m o . Sr. Delegado N a -
eional de l Servicio Nac iona l 
¿ e l T r i g o , ha ten ido a b i e n 
conceder u n ú l t i m o y d e f i n i t i -
vo plazo qne t e r m i n a r á e l d í a 
31 del corr iente mes de mayo , 
para que todos los productores , 
de esta p r o v i n c i a que t engan 
en su poder pa r t idas de j u d í a s 
d isponibles para l a venta , i n -
cluso las sobrantes de s iembra 
y consumo f a m i l i a r , puedan 
efectuar l a ent rega de las mi s -
mas en los almacenes d e l Ser-
-^'icio Nac iona l de l T r i g o . 
Este nuevo plazo no ex ime 
p a r a nada de l a responsabi l i -
d a d que hayan c o n t r a í d o aque-
l los que habiendo sido denun-
ciados basta l a fecha de la p u -
b l i c a c i ó n de l a presente, a l a 
F i s c a l í a de Tasas, sus expedien 
tes e s t é n e n t r a m i t a c i ó n o ha-
y a n sido resueltos. 
T R 0 & 
Vida Nacional 
Sindicalista 
M I L I C I A Ü N I V K R S I T A I M A 
• V 
i d * los Combatientes al 
Tra 
*l"t"H' ' I ' •!• '!• •H1 •» 't- -M' » » » » 4 M Í . » 
No d e j é i s de comprar las 
l iaran jas" 
en el a l m a c é n de l a 
.Torres de O m a ñ á , 4. T e l é f o n o 
1714. L e ó n . 
H I D R O E L E C T R I C A S , B E L 
S I L S. A . — P O N F E R R A D A 
CONVOCATORIA 
, S« convoca a Junta "Genera! 
Ordinaria ¿e accionistas para «1 
ijucves, día 29 arel corriente mes 
de Mayo, a las once de 'la maña-
na, en IÍVS oficinas de esta Socie-
dad en Ponferrada, con el fin de 
"proceder al examen -y aprobación 
de cuentas y Balance del ejerci-
cio de 1940. 
Ponferrada, 13 de Mayo de 
1941.—El Secretario del Consejo 
de Administración, I , Bardóo. 
Los eamaradas que ee re la -
cionan y qué- no ge presentaron 
al l l amamien to hecho ayer, se 
p r e s e n t a r á n e l domingo a las 
tres y media de l a ta rde en la 
Je fa tu ra P r o v i n c i a l del- S.E.U. 
( A v d a . J o s é A n t o n i o , 36, 4.°) 
para s u f r i r el arres to que les 
ha sido impuesto, 
i V icen te Camacho J á u r e g u i , 
A n t o n i o Pa r i en te Vigueras , R a 
m ó n G a r c í a Garzo. R u p e r t o de 
L u c i o , J u l i á n M a t a F e r n á n d e z , 
J u a n Escobar E l e s p r ú n , J o s é 
L u i s F e r n á n d e z L ó p e z , A n d r é s 
R o d r í g u e z de Bedoya, J o s é S u á 
rez Alonso, Francisco M e d i n a -
bei t ia , Rober to A l v a r e z Aseaso. 
F R E N T E D E J U V E N T U D E S 
'-
Esta O r g a n i z a c i ó n c e l e b r a r á 
l a fiesta de San Fernando, Pa-
t rono del F r e n t e de J u v e n t u -
des, con u n p r o g r a m a m a g n í -
f i co . 
E n e l campo de deportes se 
c e l e b r a r á l a Segunda Demos-
t r a c i ó n que su jpera rá a l a del 
pasado a ñ o . 
Pa ra ello tíoda l a Organiza-
c ión e s t á haciendo ejercicios 
de gimnasia , deporte, etc, etc., 
con g r a n entusiasmo. 
P o r p r i m e r a vez d e s f i l a r á 
una cen tu r i a c ic l i s ta de l F r e n -
te de Juventudes . 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E 
H I E E E O . — C . A . — M A D R I D 
Carpinter ía metá l i ca , venta-
ñ a s , puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercia l de ventas. D . M A -
N U E L G . D U C A L . A v e n i d a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 10. 2.*. 
T U B N O D E F A E M A O I A S 
T u r n o de 1 a 3 a p a r t i r dé l 
d í a 12 a f i n de semana: 
Sr B o r r e d á , Santa Cruz, 
Sr. A . G i l , Padre Is la . -
T u r n o de gua rd ia de noche 
d u r a n t e toda l a semana: 
Sr. Granizo, A v e n i d a Roma. 
( A u t o r i z a d o este cambio de 
Se pone en conocimiento (le 
? todas ¡aquel las entidades o em-
ipresas que e x p l o t a n q son con-
oesionarias de Serv ic ios P ú b l i -
cos (Transpor tes , Gampsa, Ta-
baco, E l e c t r i c i d a d , Aguas , et-
c é t e r a , etc.) l a o b l i g a c i é n en 
que se h a l l a n de r e m i t i r d u r a n , 
t e el plazo de quince d í a s , a es-
E L P A R T I D O D E M A Ñ A N A 
C O R U Ñ A - C U L T U R A L 
M a ñ a n a , los leones-es 
| mos l a g ran suerte de 
presenciar u n encuentro 
| clonante. U n par t ido 
aquellos del pagado a ñ o en que 
i nos vis i taban los equipos astu-
\ r í a n o s y a los que h a b í a que 
Se 
Rvdo. 
ôvintiai M I 
entra 






comoj,mente del de^Ed 
COMÍ so aqur 
^ (iisci 
tor del. Colegio d e ^ . f ^ » * 
mpnfí» A „ 1 . V \rr,- \ ^ 7* 
E l Rvdo. P raí. 
. ^ ' p ' f " vencer por má.s tanteo que el 
t a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e R e m , ^ h a b í con do ^ 
c o r p o r a c i ^ de los Cqmbat ien- camp0. U n encuenlo c o ^ o 
tes a l T r a b a j o de L e ó n , dec ía - i aquellos, que se jugaban a un 
r a c i ó n de l a t o t a l i d a d de vacan ¡ tren endiablado no dejando per 
tes existentes en dichas empre . \ der u n só lo minu to porque ha 
sas en 18 de j u l i o de 1936, o | b ía que procurar salvar la dis 
producidas desde esa fecha \ tancia y luego superar la . Un 
a u n cuando e s t u v i e r a n eubier- • enenentro en que todo el equl 
tas p rov i s iona lmen te" . P0 ha de emplearse a fondo; el 
E l i n c u m p l i m i e n t o p o r parte t ataque para conseguir ] os tan 
ban en 
tre nosotros hasta e ] ^ 
Deseamos grUz J&miH rt 
distinguido rehg^so 
% dis i 
aue o 
sinc 
[ de las mencionadas entidades, 
o l a resistencia a ejecutar las 
; ó r d e n e s emanadas de esta Co-
m i s i ó n , a s í como l a presenta-
c ión de» declaraciones inexac-
Uas o falsas, d a r á n l u g a r a la 
¡ opor tuna propues ta de sanc ión . 
D E L M A S Q U E S de M U D E L A 
tos que son necesarios \para 
t r i u n f a r ; la defensa para impe 
d i r que los contrarios marquen 
porque, en é s t a s circunstancias 
cada goal suyo e q u i v a l d r í a a 
dos nuestros. Eso es lo que 
veremos el p r ó x i m o domingo. 
y n o m b r a m i e i i t o | 
•Admitida la renuncia del carga? 
'¡ íde Inspector jefe de Primera En i 
í seftanza de León presentada por i 
l el dignísimo inspector don Ma- | 
| riano Santos, ha sido nombrado' i 
| para sucederle don Olegario Díaz i 
í Caneja, de está misma jefatura, j 
E l señor Santos continuará d̂e ' 
5 inspector de la zona de León, « 
Ü habiendo renunciado- lá Jefatura | 
\ por mectivos de salud/ 
Convocado concurso de t ras -
lado para c u b r i r en p rop iedad 
1.500 plazas de M é d i c o s de 
Asistencia P ú b l i c a D o m i c i l i a -
r i a . 
i L a A G E N C I A C A N T A L A -
P I E D E A ' s e encarga Je .a ob-
i t e n c i ó n de documentos y p r e -
' s e n t a c i ó n de instancias. 
cornegu 
«BASTIAN v que 
T E O D O R O LEON 
Enfermedades de la mi* 
asistencja a nartns. c ¿ S ^óxmo 
O r d e ñ o I I . 20, Pral ¿ h ? m 
lefono 1458. De 10 a 2y li? ^ 1 
• 
a alegr 
dre y d 
Consola I n s t a l a c i ó n rápida. 
Informes P U B L I C A p a c i . 
K E R Q 
Ll 
C I N E 
Palacio del Cinema _ P r o y e c c i ó n y a u d i c i ó n p&rfectaí» 
S A B A D O , 17: E S T R E N O 
T R A S L A S M O N T A B A S 
M l m F o x en E s p a ñ o l y A P T O P A R A M E N O R E S . 
U n interesante drama que tiene por escenario los grandes 
espacios del n ó r d i c o C A N A D A . 
L a discipl ina y pundonor d« l a famosa po l i c í a montada 
canadiense, en u n asunto todo e m o c i ó n y dinamismo. I n t é r -
pretes: R O C H E L L E H U D S O N y P A U L K E L L Y . 
D O M I N G O , 18. E S T R E N O 
E L H E R M A N O F A N T A S M A 
P r o d u c c i ó n Bavar ia e n E s p a ñ o l . L a casa p r o d u c t o r á dice 
lo siguiente: Por e l propio i n t e r é s del espectador, no debemos 
exp l i ca r nada del a rgumento ; su asombro cuando l a vea no 
t e n d r á l í m i t e s . Protagonis ta W J L L I FORST. 
l i l i l í ^ 
B A R . A Z U L$ 
E l local con las instalaciones m á s modernas. Espéc la l i . 
dad en aperi t ivos y exquisita r e p o s t e r í a . Rico café expréag ,> 
todo g é n e r o de marca . Restaurant con amplios comedores para 
Bodfis y Bautizos. Servicio f ino y esmerado en el Ba r Res. 
touiAivt A&ULs J e l é í o n o 1605. Concierto d ia r io p o r l a arquea,. 
- - - - E G A J S A . • • 
I>e espectácnlc^ para hoy Sába-
do, 17 de Mayo , de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a Ias 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
Importante estreno en Espa-
ñol y apto para menores. E l 
film Fox T R A S L A S MONTA-
ÑAS. L a discáplina y el honor de 
la ílamosa Poilicía Canadiense, 
en un lasnnto todo emoción y di 
namismo. 
m 
A u t o m ó v i l e s . Bicicletas, Repuestos, 
Independencia, 10. » 
Teléfono 10-21 
L E O N 
C A S A P R I E T O 
GA M I M E R I A . P E R F U M E R I A ARTICULOS PARi\ REGi 
San Marcelo*, n ú m e r o 10 
DR. C A R L O S D I E Z 
(De] Hospi ta l General, del Hospital de San Juan d̂ Dia? 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A X I S T A E N E N F E R M E D A D E S DEL BIS0N í 
N i T O - Ü R I N A J R I A S . CíON SU C I R U G I A Y PIEI 
Avenida del Padre Is la , 8, 1.° izquierda. Teléfono, W 
, Agencia R E Y E R O 
Cid, 5. Apar tado, n ú m e r o 20. Teléfono 1119. Se eucarg* 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases P33^,^ '^ 
cesen ( 
digo qu 
:dre en i 
que vuc 
-"-f^ « « W I U I . U B v p i w u t . - — - - *. pianos 
Bentaciones; Instancias, Certificades penales Y riau 
«encías de Caza. Pesca y Montes, etc^ etc. J Q 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A * 
T E A T R O A L F A G E M B 
10 Sesiones a las 7,30 tarde y 
de la noche. 
Programa' especial. UN T R O -
NO POR U N A -CANCION. Su-
gestivo film desarrollado en el 
Africa. • • 
C I N E A V E N I D A 
Sesion-es a ias 7,30. tarde y 10 
de Ja noche.' , 
E l éxito más rotnndo del Pla-
qnito y el Gordito., L A U R E L Y 
H A R D Y E N E L O E S T E . Risia 
hasta hincharse. E n Español y 
apto para menores. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Compañía de alta Contedia 
' A R M E T - S A L C E D O . Elenco Ar-
tístico de Primer Orden. 
!, A las 7,15 tarde y 10,15 de la 
.noche. 
j La taniosy comedia de gran 
éxito LA. CliOCOLATKRÍTA. 
UJÜKttU* fiaiiCaiB. La Co^^añía. 









Aparatos d é c a r a c t e r í s t i c a s ^ ^ P 6 ^ ] 6 8 j j * operad* ^Perd 
una en par t icu lar , .singul á r m e n t e 
que se han reproducido. 
para 
caus^ b!^ 
molest ia en n i n g ú n punto y dé tener el g^a 0 ̂  M 
dura í nrma e inr .urvaeión debidas s e g ú n sf^.+Afl o * 
^Además de adaptarse a l c ^ e r P ° f ^ ^ ^ ^ d o ' d e W 
, fo r cu rvac i ^ te5 f. 
nias, ejercen t a m b i é n su p r e s i ó n , no 0011 r¡den g N C l 
rreas, sino por medio de dispositivos ^ J ^ X 
- l a o d i sminu i r l a y d i r i g i r l a d í e x P ^ - L f 
N u é s t r a t é c n i c a adquirida en 4 | . ^ fj^imos. no? P | 
propia, resolviendo a d iar io casos ^ . i hasta. ' 
mi t en l a absoluta con tenc ión de todas 
las m u y voluminosas y aparentememe 
irreduct 
viblí Es indispensable ver a l herniado. 
Eventraciones, e s t ó m a g o caído r m " 
viaciones de l a columna v ^ S ^ R R E . , 
D O N J E R O N I M O F A R K ^ ^ ]a F 
tua l Mayo, defonce a una y de tres a ^ N: 
T E L . M A D R I D . , H O T E L J í 0 . . 
E n ASTORGA, el d a 23, ™ ¿ ] J £ K ° ^ ^ Í 
E n L E O N , él día 24, en el GRAW lle d e ^ f > 
E n M A D R I D , en G A B I N B T ^ 
de Valdeiglasias (antes de las T o r r e a , 
Antfgub o r topéd ico de l a Cl ín ica de XMm 
tad de Medicina. 2 l del ^ 
Para é n c a r g o s en P O N F E R R A D A . ej ü ^ ^ 
n & s m t e j ^ — _ , 
i e 'S i l M i i - ' — ' - f 
patito Evangelio 






D E PAS - j S e g ú n S. A g u s t í n son estas 
palabras en boca del S e ñ o r co 
^ QUINTO 
i tiempo dU0 J e s ú s ! viene a decir : "Os j u r o con .to-
^ 1 ^ f l i T o s : E n verdad ns! da verdad, y os prometo so 
I mo un juramento sagrado q"e 
estan(¿,-
IBIU 
^ ¿iscip" ^ e| pa^re ce* > lemnemente que. todo cuanto 
Í ^ J 3 8 lo que pidiére is en p ld ie ré i s a l Padre en m i nom-
todo i ^ ^ , . - , r ec ib i r é i s i hrí». #VÍ a s r á rnncedido". "Rs isl Pedid y r ec ib i r é i s j bre, os s e r á concedido". ,Es 
Eoii$re*vUS.3tro gozo asa por lo tanto condic ión necesa-
i Ql:e yiene la hora én quej r i a de la o rac ión , para .a lean 
P''00'hablaré m á s en p a r á - | zar lo que pedamos, que vaya 
30 ^ n aue os a n u n c i a r é d i r ig ida por Jesucristo a l Pa-
Padre: E n dr&. Y a s í l a Santa Igksfei te r 
mina sus oraciones, aun aque" 
lias que \Tan dir igidas a Dios 
por i n t e r c e s i ó n de los santos. 
) con aquellas palabras; por 
vosotros me amasteJs | Cris to Nuest ro Señor, , 
Pedir en nombre de Jesucris 
-,pnte a m i 
' • - ^ J f f f f o pediréis en m i nom-
os digo que yo rpga 
J¿"¿re por vosotros, p o r 
V i S s m o P-dre os ama. 
LEON 
Salí del Padre y vine a l | to , dice San Gregorio, es pedii ' 
j ^o t r a vez dejo el mun-1 }0 que sea conveniente para la 
vuelvo al Padre. Entonces I eterna salud. E l nombre; d¿] 
jiscípubs le d i je ron : He ¡ H i j o eS J e s ú s significa Salva-
hora, hablas claramente | dor y t a m b i é n saludable; por 
¿ices ningún proverbio, j cuya r a ^ ó n dícesé que pide en 
ira conocemos todas las co- el nombre del Salvador el que 
. y que no es menester que, pidp lo que se refiere a su sal-
r-e" te pregunte; ^ n esto v a c i ó n eterna. 
San A g u s t í n dice: N o pide 
en nombre del Salvador el que 
pide algo qu® sea contrar io a 
su s a l v a c i ó n . Pedir , pues, en 
aombre de J e s ú s , es pedir aque 
lias cosas que directa o ind i -
rectamente se ref ieren a j a glo 
r i a de Dios y a l a s a l v a c i ó n de 
nuestra a lma. Pedid y recibi-
e  
, ¡naos qúe ~has salido de 
^ (S. Juan X V I . 23-30). 
r^v í^Próximo el d ía de la Ascen-
i í h ^ ¡o al Padre, va J e s ú s prepa 
10 a 9 vio el corazón de sus dis-
* «los, para que gu ausencia 
5"M^*+« ||es fuese tan penosa. De-
Cabal leros 
,A REGÍ 
:D)' . J RIÑO í 
PIEL 
OUP ̂ estro gozo 
Kto". ', 
i f ' ^ J ^ c ^ ^ ™ 5 Pedid ^ m i nombre 
le'^Te - / o f o s e a v i a r l l Y con entera confianza y per-
K l f d o r : Como ú l t i m a j - o ! ^ r a n c i a dice J e s ú s , y todo se 
LICID^ mondación les encarga que ¡ os « a r a . , 
c ^ n de orar. " E n ve rdad ' +. E n estos tre* ^ 
, .. que cuanto pidiereis a l i g a s aue preceden a ^ Ascen 
r- ^ en mi nombre, os lo Con; Peamos a Dios p o r v los 
áerá. Pedidle y r ec ib i ré i s pa-; mentes de su H n o , que de y 
sea com- cons8rve íos f rutos de n ú e s 
j t ros campOis y sobre todo que 
haga fruct i f icar en nuestras al* 
| H ^ f 4 ^ ^ ! ^ f • • • * * ^ * 4 > . . j ! mas y den frutos de buenas 
obras que nos alcancen la vida' 
eterna. • 
P A X 
S E B A S Í T A N H E S N A N D E 2 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sann'urjo 
mira. 16. 2 * izquierda ( A l lado 
del Cine Aven ida ) .—Consu l t a -
Eprafi de 10 a 1 v de 4 a 8. 
u t i l a d o 
Exis t iendo en e l A y u n t a -
mien to de Cartagena1 dos Pla_ 
zas de Oficiales terceros de Se-
c r e t a r í a con el sueldo anual de 
3.000 pesetas m á s quinque-
nios y una de aux i l i a r meca-
n ó g r a f o en el T r i b u n a l de^ Res 
ponsab i l idá 'des P o l í t i c a s d e 
M u r c i a con el sueldo de 2.750, 
todos aquellos Caballeros M u -
t i lados que se crean capacita-
dos para e l d e s e m p e ñ o de las 
mismas y le interesen, ent rega , 
r á s l a instancia so l ic i tud • en 
estas "oficinas antes deíf d ía 17 
deJ " — ^ n t e . 
1 X 5 ' 
f í a b i é n d o s e ordenado por l a 
Di recc ión General de Caballe-
ros Mut i l ados de Guerra por 
l a Pa t r i a que ge publique pa-
ra general conocimiepto que 
se hal la abier to nuevamente e l 
Departamento de. reconocimien 
tos, se cumplimenta l a re fe r i -
da orden a fin de que, todos 
aquellos que hayan sido recono 
cid os en esta plaza con" pos te-
r i o r idad a l 31 de Diciembre de 
1940, pasen a la mayor breve-
dad por esta C o m i s i ó n para so 
l i c i t a i f el 'oportuno pasaporte, 
mediante el que s e r á n recono-
cidos por l a Junta F a c u l t a t i 
va de la Di recc ión Gene .'al. 
G U 
N ú m e r o s premiados en el 
sorteo celebrado el d í a 16 de 
mayo de 1 9 4 1 : 
. P r emiado con 25 pesetas, e l 
n ú m e r o 897. 
Premiados con 2,50 (pesetas 
los n ú m e r o s 97, 197, 2975.397, 
497, 597, 697, 797 y 997. 
SCORUL 
Revis ta de Cul tura y L e -
tras. S u s c r i p c i ó n anual or 
diirtaria, 80 pesetas. Precio 
del ejemplar, 7 Ptas. 
G U A D A E E A M A 
V í a s respiratorias. Rayos X . 
Quiró fano . Laboratorio. C a p i -
l l a . Ascensor. Habitaciones 
con terrazas de cura. A g u a 
caliente. T e l é f o n o j K a -
dio, Excelente a l imentac ión . 
D o c t o r Santiago M. Cere-
ceda. Guadarrama. T e l é f o n o 
ñ ú m . 2. M é d i c o residente: don 
Manuel T u y a Rubiera, 
ivas; " 
Planos; I 
o s M m 
J o t J 
degí 
propietarios de ve -
J ^ s requisados y no de-
l̂ ŝ los Ipropietarios que 
nenentren en esas condieio 
Bodas de Oro 
Hoy celebra sus bodas de oro. 
con 1*3 \'ida monástica la popular 
hermana Alberta, del Colegio de 
Carmelitas de, la calle de Gnz-
mán el BiKno. 
Cordial enhorabuena.( 
P E L U Q U E R I A S E Ñ O R A S 
TR1H 
Las permanentes m á s acre, 
d i tadas . Desde siete pesetas. 
, - ^enen derecho a nedi r les -Oori los mejores aparatos. A v e . 
¿ a í i u d i c a d r e n el precio S i n ida Roma, 4 4 . ' ( A l lado Guz-
c?-* ^tloü un veh ícu lo s imi la r al. i man;' • 
o p e ^ * Perdieron, cuyo derecho \ 
E ^ ^ i t e n antes de l 3 de j u ' 
ioc .f«ra Rnl^-.. -, i En 10 sucesivo 
J85 rt e< *í y üc4ude^ presenta- , científicas inclusive la de ma^ia-
^ r t f l í Ite/nT A?e5tlon' acuda a l a | na se celebrará en el Instituto 
3 ^ C A X T A L A P I E - i Me Higiene. Mañana, a k-s siete 
^ r i e ^ ^".J";,:'6n' 3. L E O N . - y media de la tarde. 
recomendamos por su excelencia 
. »»' i">f"H"* *>'»i' * ' i ' t 'J' •!' \ \ <' 'i11»1» > 
S E Ñ O R I T A 
L a a u t é n t i c a "Solrlza" la en-
cuentra en el A S E O , preeio de 
12 pesetas, garantizada. S in h i -
los croquiñol , 7 pesetas. Pe ina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. P e l u q u e r í a : Miguel 
Castro. General Mola, 3. L e ó n . 
los Btejorca/ 
los m á s barato*. 
De ios pueblos 
A S T O R G A 
La Obra de Educación y. Deí í 
cánso.—La Falange continúa ce-ê i 
brando sus fiestas señaladas, con el 
realismo de su continua actuación 
en su marcha' por, k Revolución 
Neeionalsindica'Usta. E l pasado día 
dos de mayo, y en el domicilio d« 
k Delegación Sindical Comarcr 
de Astorga, quedó eonstituída lf 
Obra Sindical de Educación y Dev 
caisso, con la protección ecosiómic 
dél Gobtmador Gvil. 
A l seto asítiercas el Dekgad 
Provincial de Falsiíges Locales, <• 
Jefe Loca d* Falange Españok Tr 
dícionalistaxy de las JON-S, y sec-, 
tario; delegado y .secretario Sinc 
cal Goemrcal, el jefe de k Obra 
Sos delegados de ks distingas á 
cíeses qtse han sido creadas. 
EQ k Sección de Deportes, t 
tnienzan a funcionar de momer 
ks subsecetone!» de fótí>t¿, atle 
mo, bakfKjesto, dcHsmo, "crows" 
boxeo; en k de Cultsjra y Ar 
Masa coral, «ate lírico y drámati 
rondalla, ckscs de mÚNca, cultv 
gesieral y actos «oHaralle» y con 
renefes. \ 
•Se crearoni taanbsé» k s Secc 
nes. de Ykíes y Excursiones y A 
bergoes y Residencias. 
Polvos BoratadoB 
P o l v o é boratados 
POMADA C E R E O : Qtwnadura 
gramtfeciones, .herpes, eaecuaas, « 
ceras, grietas, SARNA. 
M A N T E Q U E E A L E O N Z S i 
E laborac ión de mantequilla ñ 
na. Pr imera marea e^pa^oU 
Suero de Quiñones , 5. jj&Gn. 
C I O S V A R I O S 
I 
¿ n a M A Q U I N A D E COSER 
N U E V A CONSTRUCaON 
R E P R E S E N T A C I O N G E N E R A L P A I U 
L E O N Y SU P R O V I N C I A 
Avenida Padre Is la . 14. Telefono, 1956. 
T R A P E R I A Car re te ra A s t u -
rias, n ú m . 6. Se compar toda 
clase de t rapo , paflpel y huesos 
y se venden trapos pa ra l i m -
pieza y bayetas para sacar b r i -
l l o . 
" P E M A R T E N " C o ñ a c de fama 
m u n d i a l . Ped idos : T e l é f o n o 
1 8 0 2 > L e ó n . 
M E O O N A G R A P I A , Con tab i l i -
dad. Sagasta, 4. 
M I E L dex abejas, cera, corne-
zuelo, l inaza, genciana. Compra 
dor Va le r i ano Campesino. Ave 
nida Falencia. 1 . L E O N . 
V E N D O coche 15 H . P . semi-
nuevo o lo cambio por o t ro de 
S. P, I n fo rmes en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
J U L I A de l F á o . Academia de 
Corte y C o n f e c c i ó n . R ú a 49 2.°. 
V E N D O ve in t ic inco cubas de 
roble de var ias capacidades, 
desde 500 a 1.000 c á n t a r o s de 
16 l i t r o s , todas € n m u y buenas 
condiciones, t a m b i é n aros de 
h ie r ro , tablas y t é m p a n o s suel-
tos, é s t o s de roble americano. 
Para ver las en Zamora , P r á x e -
des Casaseca, T r a v e s í a P. R i -
vera, n ú m 1. T e l é f o n o 1682. 
A T E N C I O N . " F r u t e r í a L a 
Paz". Semillas de t f ebo l , a l f a l -
fa, remolacha fo r r a j e r a , h o r t a -
lizas' y f lores todas clases. B o -
n i t a co l ecc ión de dalias y p l a n 
tas crisantemos. A v d a . Padre 
Isla , 33. T e l é f o n o 1872. L e ó n , 
i V E N D O caldera v a p o r 10 H . P . 
' con su caballo en estado f u n -
jc iona l . In fo rmes esta A d m i n í s -
i t r a c i ó n . 
| S E D E S E A A y u d a n t e Faeu l -
í t a t i v o p g r a m i n a an t rac i t a sita 
en P á r a m o del S i l . D i r i g i r s e a 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z . A l c á z a r 
de Toledo, 11 . L e ó n . 
V E N D O cafetera exfprés, me-
sas y veladores seminuevos. 
T ra t a r A n t o l í a d g . g g a d g ^ f í i g -
C A S A v é n d e s e . I n f o r m e s : Ge-
n e r a l í s i m o Franco , 2, 2.°, 
M O T O R - b o m b a pa ra riegos, de 
gasolina, de fuerza 4 H . P . con 
toda t u b e r í a suf ic ien te p a r a 
cua t ro o cinco metros , se ven -
de. R a z ó n : D e m e t r i o de l V a -
l l e ( M é d i c o ) . V i l l a h o m a t e , 
V E N D O coche F o r d t o d a p m e 
ba. I n f o r m e s : Joc-é G o n z á l e z . 
Chapista. Calle B u r g o N u e v o . -
M A Q U I N A S de coser " S í n g e r " 
se venden baratas. Calle F e r -
nando G. Regxreral, 7 (por t e -
r í a ) . 
S E V E N D E l a casa n ú m . 33 ra 
He Serranos. Pa r a t r a t a r : Pa-
naderos. 22. 
S E O F R E C E pa^a cuidado y 
l impieza de gran ja . I n f o r m e s : 
A n g e l G o n z á l e z . T roba jo de 
A r r i b a . . .. 
V E N D O mo l ino de piensos con 
piedras de 60 v m o t o r e l é c t r i c o 
A . E . G . 10 H . P . A n t o n i n o G. 
Quin te ro . A l c á z a r Toledo, 6. 
L e ó n . 
V E N D O aventadoras nuevas y 
usadas «de las mejores m a r -
cas, husi l los prensa uva . A n t o -
n ino G. Quin te ro . A l c á z a r T o -
ledo, n ú m . 6. L e ó n . 
C A R G A As tu r i a s . F a c i l i t o 
1.000 k i l o s Gi jón , admi to hasta , 
4.000 cua lqu ie r p u n t o A s t u -
r ias . Carbajo-Har inas . T e l é f o -
no 1547. 
C U B I E R T A S 7 1 0 X 9 0 o 700 
por 80, necesito 2. R a z ó n esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
N E C E S I T A M O S A l c o h o l , sebo 
v res ina . Ofertas P u b l i c i d a d 
M E E Q . 
S E N E C E S I T A u n obrero 
p r á c t i c o para n n tos tador de 
mal ta . I n f o r m e s : C o l o c a c i ó n 
! Obrera; 
| F R A S C O S y garrafas v a c í a s , 
¡se venden. Tnioraxaxáa: P ,ubl i -
C A S E R O pana f inca p r ó x i m a r 
L e ó n , p r e fe r ib l e s in familia, s 
necesita. E s c r i b i r cpn referen 
c ia a P l á c i d o Sáe«, Ájpartado 
L e ó n , 
V E N D O a r e n í a d o r a a A j a r í a , 
n ú m e r o 2 y 6, reparadas. F l o -
rencio Merino. Ta l ler J a r d í n 
S a n Francieco. L e ó n . 
S E N E C E S I T A «oc inera eotn-
petente b ien retribuida. D i r i -
girse a Fe rnando Delgado, Jo -
sé A n t o í i i o , 22. I^a Bañ'BEa. 
F E R R O C A R R I L E S . Ofréce l e 
t é c n i c o competente, « n tarif i -
c a c i ó n , reclamaciones, t r ans -
portes y d a r í a lecciones a M e -
r i t o r i o s y Factores estudio. I n - , 
formes esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
OCASION", B a d i ó f o n o Z e n i t h , 
10 v á l v u l a s , p rop io p a r | , esta- / 
blecimiento^ s a l ó n de r ^ r e o y¡ 
baile, po tenc ia pa ra cua t ro a l -
tavoces, se vendet. T r a t a r : San-, 
d a l l o Alonso en (Sabero^ 
( I j é ó n ) . 
S E V E N D E hermosa f inca p r ó 
x i raa L e ó n , superficie 20 H.9^ 
casa y mucho arbolado. I n f o r ^ 
mes esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
G R A T I F I C A R E qu ien /p ropor^ 
cione piso, r e n t a hasta 100 p e - " 
setas. E a z ó n : F r u t e r í a "Las P ¿ 
lomas". 
V E N D O solar. Barahona , 8. 
S E N E C E S I T A s e r r a d o r ' q u á 
sepa b i en serrar e n carro, ga^ 
l e r a y a mano, soldar y a f i l a r 
hojas.' Sueldo d i a r i o ve in te pe-.l 
setas. Pa ra i n f o r m e s : Dir igirse^] 
a Pedro D o m i n g o A m o r e i i Ga-J 
l a l i o r r a de E i y a s (Pa l enc i a ) . * 
C O C H E de n i ñ o , per fec to esta-i 
do, se vende. J n l i o del CampoJ 
13, 3.° I zqda . 
S E O F R E C E ama de c r í a , le.* 
che fresca, de 17 a ñ o s , para!' 
c r i a r en easa de los (padres. ITL+I 
fo rmes : A n g e l i n a P i n t o . Olle^ 
roe de S a t o © ÍXia ^ i x ^ E á ) ! 
1 * 1 
RCANTES 
HUNDIDOS P O R L O S ALEMANE3 
ocmumcA&o ALEMÁN Bisíorsa c&rso mm ftmbaé» de la brarora y U gáoria ée ¿os sodda 
dos de Italku 
por todas paartefi pos fcertet eosr 
tingantes «temigos, prosigftie ta 
techa bajo «d f«ego oontíeoadot 
de }a artiflería y ¿ aTia.táón ene 
migas. Coa mi coraje mquebraa-
table nuestras tropas be» oca-
sktoado al eaessigo graedes pér-
didas".—EFE. 
(X^TOÍICADÓS D f ^ E S E S 
B-eriia, ró.—El A&o 
las faerzas attanaBBS, ©a^miea: 
"Un «ibinarkio ba bsodido «a 
el ctarso fe sm opwradowcs, mi to-
tíl de 26.000 toneladas, 18.000 de las 
ornees han sido ya meaekwiada*. 
L a aviación alemana destíuvó ec 
a^aas isg'Waa do* navios con rm 
desplazairieHto iota! de 5-000 tone-
ladas y averió COR impactos díreotos 
a otro barco internado m 
Los aviones de bombardeo y de ca-
za atacaron daraHte el día y por ia Kiajrobá, 16. CaronsMcad» oficá»1 
noche, varios aeropijertos británicos, ^ ^ fuerzas imperiales bdtáfficas 
destruyendo varios appratoj «o^m- ^ ^ Aírica ori^^Ji: 
gos qoe se cocontraba* «n ttersa. .UlHl p ^ é n jtaíiana ddi stsr íte 
O^os afcapíes aéwso. se coeceafcre-; Afídi, Abefea ^ skk> asaHaáa por 
ron anoche sobre los puertos de E« i diestras tropas me han capturado 
cocía e. foglata-m meridional. | IOO ^ 5 ^ ^ ^ ; áos baterías de ar-
Afnca á d Norte: D^cameirtosf ^ i3;n<^ Ij^m» . tm 
italianos del Cuerpo africano han 
rechazado u» ataque enemigo cerca 
de TobPuk. Fuerzas^britSnkas, bas 
tantes nmnorogas, apoyadas por gran 
número de carros bíindedoíi han 
avanzado hacia d fuerte Capssao y 
Solium. E l enemigo ha sufrido «a 
esta acción considerables pérdidas y 
se han capturado prisioneros. Los 
aviones Hgeros de combate alema-
nes haá intsrvenido oea eficacia en 
los combates librados cerca ée To~ 
bftdc y Soílum, 
En él MeditsEráíBee, Isa fonua-
ctones aéreas a'«nanas han atacado 
sueesivísmeate con boaribas kscesdia 
thss y eacp'ostvas d aeródromo de 
Lucca «a la- ida de Malta, caason-1 
Aighe, al norte ée KabeSo ha «do 
per 
C»&ÍHáa 1» pumaiiiinMii é s tes 
fgersas itefianas «o retirada a W 
larga ¿e la carretera de NegheÜ a 
D-ags, a pesar áel aatal estado ée toa 
caminos. E F E . :i 
X^uBérea, 16.—CMHStaicaSo ée fes 
ministerios del Afee y 
leteríer: 
H®educáÉa wArited aérea 
miga tebre b Gran Bretaña deeao 
te k pasada soche. Has ^do sm>-
j-adas a%a9n bombas sobre diferea 
tes pcattos ée fes islas, espedalsiKKi-
te ea krs wanas cosieras. Se regis-
traron daños en diversos peefios y 
víctiaMts ca una de "jas JocaBdades 
costeras stecadas. " — E F E . 
I N G L E S E S 
Barfia, Hr-BeooM ée gmm* 
británicos $s« iitteat&ba» aprosñ 
atarse a k costa del caaa.1 4e la 
Mancha, fueroe caáosMades «ñ-
a—mrta por fe )KFtMer& ¿e. fe 
masáiHk aieasaca y d^^aéoe a » 
fa«e«der^—EFE 
zzs 
Bwrfla, MÍ—Do» mtsvaBtes ée 
ceba BH teaeiadaa cadj, ano, 
haa rese&séa ara^eateste ave-
riado» a coasecüeoda de boa ata-
ques efectuado* anoche por fe 
aviación alemana eoatra fe nave 
gación «a a^uas de Creta, Ade-
más, otro mereuote ée (fies asfil 
toneladas fué á^caassdo por fes 
bembas alemanas al sor de fe is-
fe de Creía. La Asoc ia DNB ^ 
ce que el savío fne directameote 
a kaasaéo y «¡ae Be ^ e á e corni-
dr&r sieS^<^ pérdida,^—EFE. 
Par Alvaro Cen<|«í«ir® 
do violentos incendios y varias ex! 
plosiones. En la isla de Ciseía se 
lean provocado incendios en los 
erárteles enemigos y ha¡a sido des-
truidos tres aviones Que se eaeon-
traban en tierra en un aeródromo. 
Dos gratndes aseroantes. faetón al-
canzados de Heno en sguas de Creía 
por los aciones de bsiiíbaEáeo ale-
manes. . . 
E l eaeírago ha 'penSdo daeo 
aviones en Su intento de pene-
tración sobre, la bahía alemanít! 
y en teriritorío ocupado. PoOTa^ 
dones bastante numerosas del 
enemigo orolaron ósioche a«4>re! 
el Norte y Noroeste de Aíema-
nia, atacando principalmente la 
citfdad de Hanadver. Algtmcs 
aparatos llegaron hasta Berlín^ 
E n ningún logar atacado *e se-
ñalan daños militare» de impor-
tancia. Hubo vwios muertos. 
Tres de los aviones asaltantes 
fueron derribados".—EFE. 
COMUNICADO I T A U A N O . 
B09 e toes XNw rttámtovm&f fieje par m» tmmm. Pete 0 m fer-
pt&Ueedo* tnten tmev&mente a áit- ma xarratvm, son éhs sbrvs liriem, 
amén «a» problema ya eeníenmiet i t msfirarión Mrka y tompütieión 
leu rvkwiomt y distinción entre Urica, y en lo qtte r&speeta m sos 
poesía y neveku Sobre mi «ssrja «r- p^rssmjH, no les xms como perto-
tán ebiert&s d r&asémtico Ubro de najes, smo eemo Hmbalos de ŝs 
| Spnmei Ros, "Los vveos y los m&er e&ses m dedr. Estamos, pnes, e» f$r-
| ftw*—poesía simboUsto y tma eo- TUS rea&dad deformada. M mrreahs 
lección de ensntós de m armenio— mo ka renegado de la reaOdad, míen 
yanqui, Willicm Saroyan, "¿Qué le tras d mógico-red^smo se ha conten 
parees a nsted Amórteef". Aquí, j * - iodo con deformarlo. Todos más o 
ñor Síend¡ha\ nadie pasea ya un es menos fémticammte, transfigttran 
. las cosas, aunque irnos transfiguren , 
\ a fuego y tmbes y otros croan agne 
Uo que enseñó Goethe y qne Éas-
{ km amaba en. Rafael, qtte trmsfigi 
radón no es e&teraeión de propor-
ciones reahs. A lo qtte me parece 
•ya h pmttsra itaUmta del "Quctttro-
centcf había rasuelto tm problema 
parveido, no sustrayéndose e las eo" 
sos m molentándolas eon deforma 
dones; al eontrorio aceptó plena-
mente la forma reat y la representó 
fielmente—Joyee, Prowsl—-, pero 
circundándola de sémésfea. de 
mmadones", dando a la más d&m 
realidad aspecto de aporid-ón y « 0 -
gia. Sohtción, en el fondo, ^ que la 
K X Z 
©*!©, R5L—25 fett^s 09B tm éés 
oiasamiee^o fcoüal de tl&.060 tose 
fedaa, ha perdido fe marma mer 
©ante noruega «1 servicio de, In-
glaterra, según ima estadística 
que publica «a periódico aoru'e-
go. Además ha í'do hundido tm. 
ballenero anglo-noruego. 138 tri-
pukntos han perecido en ía de*-
ímecá^i ¿« estos bafeosa—EFE, 
X s s 
c© de primera clase, que navega-
ba por ed Mcditerráaeo coa dos 
címtraiorp-ederos y tres barcos 
de transporte de quince mil to-
neladas uao de eflos j los o^ros aconScfabte".—CIFRA 
c o 
d« por fes b a S L j " ^ , 
italianos, s ^ ^ T x . ^ ^ 
a « , 
htmdsdo p o T f e ^ ^ . fe 
¿*m é l 
g-acaóa ñavíal >- > * i ¡t que eí 
^ d^fes rk^sy e S Í * 1 ILAÍ 
permitan, «oa tÁ f k ^ T *• fcÍM 
el Brrvicio de traaSp^tT?" Sor, ee§ 
te- «a- parte k ~> " > I , 
tráñeo X ferr^ST^ 1 8 la ^ 
ES ministro de Obrag pf • (osaa *n 
l a dictado una ordea, 
¿a hoy el B. 0, y ^ - ^ i AOTTn 
jo la mmediata dependí 1 CESA I 
fe Dirección GCIKB^ <Jt oJ DE SOÍ 
Hidráulicas, $« crea fe «¿3 
de fe^aavegacióa ftarisl, „ Tichy, ! 
©emetido será ^ feipka^ ipolítÍC< 
de ia Eavcgacióa ca todoi m irwable 
Dos tramos de no estro* Hoi | lu de ̂  
canales ea los qae por ALgjgo 
ra^t^ísticas sea rápkfe 
íjible y ea los qne w 
y otras eendSdooes» h> 





A D M I T I D O S A E X A M E N E S 
Se porte ea eonocimieato de 
todos leas aspirantes a las pla-
zas de] grupo a ) , Secretarios, 
Inspectores y Jefes de Nego-
ciado y del* grupo b) . Secreta-
e s e atañe 
loerca 
aerédro 
Tim locales, S -üb- i i^ec tores , siste acepta tal pre&mta. Algo ka 
oftciales especializados e Ins - cambiado, fmes, o nada ka cambiado. 
pectores locales, convocadas De Ros como de Saroyan digamos: 
por la Comisaría General de no novelistas, no narradores: poetas.' y f€ Mayo k® aeródromos 
na-
vales de la islá' de Maha, L a s 
formaciones alemanas repitieron 
estos ataques durante el 1 día. U n , 
aparco "Hurricane" fué desriba 1 ( Arenal , ^9. 
Tranopor- Y tengámonos a h Poesía.^ 
E l propio teatro, que formdhne»-
te permanece—^pectócnlo y carac-
teres—tai y como Aristóteles ceñía 
en su poética Ja tragedia, pese o mo 
dificadones qtte sólo podemos esti-
mar eomo seeandarias, se siente 
asaltado por el poeta perentoriamen-
te, soHcit-ando el autor de la vieja 
Roma, 16.—Cosnuaíeado nírme-
ro 345 del Alto Mando de fe* 
fueras italianas: 
"Durante la noche del 14 al 
15 de mayo, formaciones aéreas 
italianas y alemanas atacaron i Abastecimientos y 
cón eficacia los objetivos impor i teg> qu€ |as I5staa ^ admi . . 
tantes, aeródromos y bases j i a - | a ]os ejerc3cios cle Ja opo-
s ic ión ge hallan expuestas en 
les locales de l á Comisaria 
Madrid).. 
do ea combate aéreo. \ 7 ea, todfs las Delegaciones 
En el Africa de.l Norte »e han | Proyinciales de Abastecimien-
entablado combates en la región | tes y Transportes de la Pe-
de Solium. Formaciones de **Stu i n m s « l a , Baleares y Canarias, jorma dialogada, que recibe'd ex-
kas" demanes escoltados por í comenzando los e x á m e n e s del tenso sueno del poeta que m nece 
cazas italianos bombardearon las | grupo a ) el día 29 y el del íiía caracteres porque él, d poema, 
posiciones enemigas del sector b) el día 26. „ ^ « « ^ ^ m 
de Solium. Otras i^maaones x X x mtidad y cokerenda. Samuel Ros 
^ A V ^ l \ Z t ^ \ ) ^ t Ú ^ en su f i z a dramática ''En el otro 
mn ^ ti'í. áaT ^ A % Sí y ^ f P ^ - cuarto" ka logrado m poema <m d 
a una batería de la D C A y una tes, ha remitido a esta Delega- eme Prodimo'amenté vi I n L s n í 
inítí.lí.rírm A» - «rm», tyrovcca-! ^ A - prnvnTi/.in1 1„ l i^o ^a rroaigwsamenre m una sota 
cion ramnciai la ligta de (Se vas men<l ¿s emtro ¿ 3 poema 
cretarios, Inyectores y Jefes 
de Negociado) admitidos para 
celebrar el examen que a fin 
de cubrir las plazas vacantes 
de e í t e ' servicio, tendrá lu-
gar en aqueüa Comisaría Gene 
r a l . 
Los interesados podrán con-
sultar dichas listas en esta De 
Vkáiy, 1&—Varioa 
alemanes han volado en viaje 
a s e d i ó a d misma 'éUsde"Lul ^ tránsi to sobre. Siria. Quince 
de aquellos hicieron atermales 
forzosos. De acuerdo con las 
condiciones del armisticio, se 
han adoptado disposicioned. pa 
r a que salgan lo m á s rápida 
mente posible del país. 
Añade la agencia que los 
aviones británicos, »in previo 
aviso, han bombardeado el 1^ 
Bertrand y Keast a Rihe, ese Jta-
fad de la poesía. L a pregunta c&si 
ca "¿qué quiere dedrf" se ka trrns 
formado en otra pregunta más di-
recta y deddva, "¿y qué cosa es?". 
E s la primera ves que la novela re-
iastalación de agua-. Se provoca 
ron incendios de importancia. 
En el .Mediterráneo oriental, 
nuestros aviones bombardearon 
los aeródromos y fes festalacio-
nes ferroviarias de la isla de Chi-
pre. Aviones enemigos han lan-
zado algunas bombas> sobre_ Ro-
das, sin causar víctimas ni da-
ños. 
En el Africa orjentíd la resi® 
íencia de tes tropas italianas en . legación' (Avenid  de Roma, 
en él rediado. L a fuersa y emoción 
dd poema en el poema descansa y 
d espectáculo les necesario por ro-
sones meramente formajes qu, ito lo 
dudemos, en muchos casos son de-
ddvas. 
Nadie aquí, señor Stendhal, pasea 
un espejo por tm camino. En plena*, 
novela simbolista—-cvicucnia años 
después de la poesía dmboUstar-̂ se 
áQjS&L 
de Palmira y Hakar, aun cuan 
do ningún avión a k m á n ha 
aterrizado en ellos.—^EF®. 
A T A Q U E CX)NTEA I N -
Londres, 16.—Un cosiuníea-
do del mMisterio del Aire bri 
tánico dice que abones enemi 
go» franquearon esta tarde la 
costa sureste y fueron reeha 
zados por loa cazas británicos. 
Cinfeo cazas enemigos foeron 
derribados. F a l t a un aparato 
propio.—1ÜFE. 
Nuevo cartel. Nuevas figuras. 
Armeí-Saícedo, dos muy enánentcs 
artistas, se presentaron ayer 000 su 
notable compañía en el esoetiano 
del viejo coliseo municipal Eligie-
ron para el debut, "Calla corazón^, 
de Feüpe Sassoné. Alta ¡comedia ¿c 
magistral interpretacióa Exitos oe 
clamor, con púb'íco numeroso, augu 
ramos a este brillante ¿fanc* ^ 
1 actuacíosíc* 
HABLA 
Wbáúogsn, «4—Ea m 
cía con la Prensa, Roo»»**/ J 
que ao sabia « Franck rt*», « W D ! 
cibiendo los dos « F E D 
suales de trigo «a tos Jjüth, [ 
que este país está cítf¡» jes se 1 
boracion coa. Alemania.-^^ », que e 
PETROLERO J ^ \ 
GLATERRA '«nPal 
Méjico 16.—El P«tr0,f^r 
no confinado 
zarpado con seu aa 
petróleo, 
Corre el rsaaor *• 
nado a Ingi'̂ te**3- _ . 
d a d ^ d e l H b ^ o ^ S o 
r o m u t ó n á n t e J J ^ 
santa 1 
SERA EL l&Y " 
Roma, a-"5* f l ' ^ t o S B 
davk se ignora H . , ^ ^ 
fa Casa Sabo^ 
croata, *J 
«uo de fe* ** de 1* fas»»1» 
real f»1 
t Z * **; fS* 
Z i e 
Oí 
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